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Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang menjadi problem usia lanjut (Usila). 
Hipertensi pada usia lanjut didefinisikan sebagai tekanan sistolik > 140 mmHg dan 
tekanan diastolik > 90 mmHg. Pengobatan hipertensi meliputi farmakologi dan non 
farmakologi. Namun, pada usia lanjut kejenuhan terhadap obat modern sering 
mengalihkan penderita untuk menggunakan obat tradisional. Salah satu modifikasi yang 
dapat  menurunkan tekanan darah adalah terapi Rosella seduh yang berfungsi sebagai 
diuretik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas terapi  Rosella seduh 
terhadap penurunan tekanan darah pada usia lanjut dengan hipertensi. Penelitian ini 
menggunakan metode quasi exsperiment one group pre test post test dengan kelompok 
kontrol, yaitu mengobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Berdasarkan hasil 
penelitian, 93,33 % responden mengalami penurunan tekanan darah yang diwakili 
dengan penghitungan MAP pada posisi berbaring dan duduk sedangkan posisi berdiri 
sebanyak 83,33 %. Kelompok kontrol tidak mengalami penurunan MAP. Nilai 
signifikansi yang dihasilkan dari uji korelasi pearson test menunjukkan bahwa 0,000 < 
0,05 pada ketiga posisi. Sehingga hipotesis Ho ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terapi Rosella seduh efektif terhadap penurunan tekanan darah pada 
usila dengan hipertensi di Kelurahan Kramas. Hal ini menjadi anjuran dalam praktek 
keperawatan untuk dapat memakai terapi Rosella sebagai salah satu intervensi non 
farmakologi khususnya untuk penanganan hipertensi. 
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Hypertension is a health problem that becomes old age’s problem. Hypertension in old 
age can be defined as systole > 140 mmHg and diastole > 90 mmHg. The medical 
treatment of hypertension includes pharmacology and non-pharmacology. However, in 
old age, boredom of modern medicine often shifts sufferers to use traditional medicine. 
One of modifications that can reduce blood pressure is boiled rosella therapy that 
functions as diuretics. This research aimed to identify the effectiveness of boiled rosella 
to reduce blood pressure on old age with hypertension. This research used quasi 
experimental method of one group pre test post test design with control group by 
observing the response before and after intervention. Based on the research result, 93.33 
% respondents experienced blood pressure reduction represented by MAP calculation on 
lying down and sitting positions and 83.33 % on standing position. The control group 
did not undergo MAP reduction. The significant value produced from correlation test of 
Pearson test showed that 0.000 < 0.05 in three positions. Thus, the hypothesis of H0 was 
rejected and H1 was accepted. From this research, it was concluded that boiled Rosella 
therapy is effective for blood pressure reduction on old age with hypertension in Kramas 
village. This conclusion becomes a suggestion in nursing practice to use Rosella therapy 
as one of non-pharmacological interventions particularly for hypertension treatment. 
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